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 6,625 2,048 2,018 4,066 61.40%
 832 218 493 711 85.50%
 346 99 170 269 77.70%
 315 93 123 216 68.60%
 326 127 89 216 66.30%
 253 68 96 164 64.80%
 322 118 121 239 74.20%
 367 121 90 211 57.50%
 347 126 141 267 76.90%
 296 112 121 233 78.70%
 339 97 142 239 70.50%
 438 191 165 356 81.30%
 446 177 191 368 82.50%
 838 400 362 762 90.90%
 609 268 238 506 83.10%
 424 152 176 328 77.40%
 256 119 88 207 80.90%
 333 119 116 235 70.60%
 279 90 102 192 68.80%
 215 83 80 163 75.80%
 444 106 268 374 84.20%
 350 110 175 285 81.40%
 567 158 298 456 80.40%
 527 218 210 428 81.20%
 279 91 112 203 72.80%
 283 133 117 250 88.30%
 521 242 168 410 78.70%
 871 222 333 555 63.70%
 578 216 272 488 84.40%
 296 85 78 163 55.10%
 285 83 100 183 64.20%
 198 62 75 137 69.20%
 283 97 107 204 72.10%
 411 136 158 294 71.50%
 458 143 171 314 68.60%
 380 88 165 253 66.60%
 198 79 89 168 84.80%
 258 104 72 176 68.20%
 257 87 72 159 61.90%
 298 86 79 165 55.40%
 619 262 219 481 77.70%
 211 55 96 151 71.60%
 309 79 105 184 59.50%
 253 85 141 226 89.30%
 280 95 103 198 70.70%
 252 79 106 185 73.40%
 315 152 69 221 70.20%
 256 91 102 193 75.40%
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